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TYÖVOIMATUTKIMUS 1984, kesäkuu, ennakkotietoja 
ARBETSKRAFTSUNDERSÖKNINGEN 1984, ju n i , förhandsuppgifter
1. 15-74-VUOTIAS VÄESTÖ PÄÄRYHMITTÄIN SUKUPUOLEN MUKAAN 
BEFOLKNING I ALDERN 15-74 AR I HUVUDGRUPPER ENLIGT KÖN
Päiväys - Datum 
1.8.1984
Pääryhmä - Huvudgrupp Yhteensä Miehet Naiset









Muutos - Förändring 
Yhteensä - Samani agt
15 - 74-vuotias väestö 
Befolkning i lld ern  15 - 74 I r  
Työvoima - Arbetskraften 
T y ö ll is e t  - Sysse lsatta 
O sa-a ika työ llise t (1-29 t/v iik k o ) 
D e ltid ssysse lsa tta  (1-29 t/vecka) 
Työttömät^' - Arbetslösa^)
A lle  25-vuotiaat työttömät 
Arbetslösa under 25 I r  
Työvoimaan kuulumaton väestö 
Befolkning e j i  arbetskraften 
Kotitaloustyötä tekevät 
I hushälIsarbete 
K ou lu la ise t ja  o p isk e lija t  
Studerande
Työvoimaosuus - R e l. a rb e tsk ra fts ta l, % 
Työttömyysaste - Rel. arbets löshetsta l, % 
Työttömyysaste, a lle  25-vuotiaat 
R e l. a rbe ts lö shetsta l, under 25 Sr
2. TYÖLLISTEN TYÖSSÄOLO SUKUPUOLEN MUKAAN 
SYSSELSATTAS OELTAGANDE I ARBETE ENLIGT KÖN
000 henkeä - 1 000 personer 84 VI/83 VI %
3 695 1 802 1 894 + 17 + 0,5
2 745 1 431 1 314 + 30 + 1.1
2 570 1 350 1 220 + 21 + 0,8
185 52 132 - 7 3,9
175 81 94 + 9 + 5,2
74 • • • • + 10 + 15,5
950 371 580 - 13 - 1,3
150 3 147 - 2 - 1,6
148 73 75 + 1 + 0,3
74,3 79,4 69,4 + 0,5 yks
6,4 5,6 7.2 + 0,3 yks
13,3 •• •• + 1,8 yks
1) 1)
Yhteensä Miehet Naiset Muutos - Förändring
Sammmanlagt Män Kvinnor Yhteensä - Samani agt
1 000 henkeä - 1 000 personer 84 VI/83 VI %
T y ö llis e t  - Sysse lsatta 2 570 1 350 1 220 + 21 + 0,8
Työssä - I arbete 2 225 1 211 1 014 + 57 + 2,6
Poissa työstä - Frlnvarande 344 138 205 _ 33 _ 8,8
Lomalla - P l semester 257 112 145 - 24 _ 8,5
Sairaana - Sjuk 46 24 22 5 - 9,5
Muu syy - Annan orsak 40 2 38 _ 4 _ 10,1
Ei tie to a  - Uppgift saknas 1 1 0 - 2
Työssäoloaste - R e la t iv t  närvarota l, % 86,6 89,7 83,1 + 1,5 yks
Y lityö tä  tehneet - U tfört övertidsarbete 220 142 78 _ 9 3,9
Sivutyötä tehneet - Haft b isyss la 139 96 43 + 17 + 13,5
Y lityö aste  - R e l. ö ve rtid s ta l, % 8,6 10,5 6,4 - 0,4  yks
Sivutyöaste - R e l. b is y s s lo ta l, % 5,4 7,1 3,5 . + 0,6 yks
1) Muutosprosentit on laskettu  pyöristämättömistä luvu ista  
Procenttalen har beräknats pa icke avrundade ta i
2) Kesäkuun tutkimusviikko s i jo i t t u i  heti koulujen päättymisen jä lk e is e l le  v i ik o l le ,  jo llo in  osa k o u lu la is is ta  o li v ie lä  
ilman kesätyöpaikkaa. A lle  25-vuotiaitten työttömien määrä lisä ä n ty ik in  toukokuusta 38 tuhannella. Työttömien luvut e i­
vät siten  kuvaa hyvin koko kesäkuun t ila n n e tta .
Undersökningsveckan i juni var genast e fte r skolornas avslutn ing , dl en del av studerandena ännu var utan 
sommararbete. Antalet arbetslösa under 25 I r  ökade f r ln  maj med 38 tusen. Arbetslöshetssiftorna ger därför inte en 
r ik t ig  b ild  av Situationen i ju n i . T i l a s t o - l i r j a s t o
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